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sea ignorante del medio eclesiástico de 
salvación permanece en igual posición 
ante su Creador» (p. 118). No pensa-
mos que esta enseñanza pueda deducirse 
de las enseñanzas conciliares. El ateo se 
caracteriza no sólo por estar desligado 
de una institución sino por vivir una 
existencia no religada con Dios. Por 
ello, su posición no es de ningún modo 
equiparable a la del hombre que vive 
religiosamente su vida (religado con 
Dios) y que pertenece a una institución 
religiosa en la que, junto a deficiencias 
y errores, existe también verdad y san-
tidad. 
En definitiva, el estudio en su con-
junto puede ser considerado como una 
valiosa contribución al estudio de la 
doctrina conciliar sobre las religiones 
no cristianas que tiene especial impor-
tancia ante el debate actual acerca del 
pluralismo religioso. 
F. Conesa 
Isidro Ma SANS, Hacia un diálogo reli· 
gioso universal, (<<Teología Deusto», 24), 
Ed. Mensajero, Bilbao 1992, 246 pp., 15 
x 22. 
El Autor ha estudiado exhaustiva-
mente la documentación concerniente a 
la génesis de la «Declaración sobre la 
relación de la Iglesia con las religiones 
no-cristianas» (Nostra Aetate) del Conci-
lio Vaticano Il. Aunque esta Declara-
ción fue el documento más breve de los 
emitidos por el Concilio, es uno de los 
más novedosos: la Iglesia habla por pri-
mera vez acerca del valor salvífico de 
otras religiones. 
El estudio realizado por Sans ha si-
do pulcramente histórico. La Introduc-
ción misma de la obra es una presenta-
ción del documento conciliar y de su 
historia. El resto de los Capítulos expli-
RESEÑ AS 
citan dicha historia. El Autor constata 
que, además de Juan XXIlIl, el persona-
je impulsor de este documento fue prin-
cipalmente el Cardenal Bea. 
Surgido en el contexto del «proble-
ma ecuménico» acaba viéndose que la 
lógica exige desligar el tema de las rela-
ciones interreligiosas del de las relacio-
nes interconfesionales cristianas, a las 
que propiamente debe aplicarse el tér-
mino ecumenismo. El viaje de Pablo VI 
a Tierra Santa despierta el interés en ex-
poner cuál es la visión de la Iglesia acer-
ca del Islam y del Judaísmo. Para ello 
los documentos preparados por el Pon-
tificio Instituto Bíblico y por el Secreta-
riado para los no-cristianos fueron una 
ayuda decisiva. 
Para quien se interesa por la histo-
ria del Concilio o por la Teología de 
las religiones es ésta una referencia im-
prescindible. 
J. M. Odero 
Zafia J. ZOYBICKA, Person and Reli-
gion. An Introduction to the Philosophy 
01 Religion, Peter Lang, New York, 
XXV + 418 pp., 15, 5 x 23, 5. 
Zafia Zdybicka, religiosa ursulina y 
profesora de filosofía en la Universidad 
Católica de Lublin, ofrece en este libro 
una excelente introducción a la filosofía 
de la religión, fruto de sus casi treinta 
años de magisterio en dicha univer-
sidad. 
El pensamiento de la filósofa polaca 
se sitúa en el contexto del círculo filo-
sófico de la universidad de Lublin, al 
que pertenecen autores como el metafí-
sico M. A. Krapiec, el epistemólogo S. 
Kaminski y el antropólogo y moralista 
Karol Wojtyla. Zdybicka realiza su re-
flexión sobre la religión a partir de una 
metafísica realista. Junto a ello, en su fi-
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